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A d N O TA C j A .  w artykule zostały scharakteryzowane publikacje z zakresu polskiej frazematyki gwaro­
wej, które ukazały się drukiem w latach 2015–2020. Poza tym autor omówił metody, jakie w nich 
wykorzystywano – początkowo była to analiza składnikowa, wpisująca się w nurt badań strukturali­
stycznych, później (mniej więcej od końca lat 80. XX w.) ujęcia etnolingwistyczne, zwłaszcza dotyczą­
ce językowego obrazu świata. co do perspektyw, autor po raz kolejny (robił to bowiem we wcześniej­
szych swoich pracach) postuluje przygotowanie słownika frazematycznego gwar polskich. 
S ł O w A  k L U C z e :  gwary polskie, frazematyka gwarowa, metody badań frazematyki.
wprowadzenie
Początek polskiej leksykografii gwarowej datuje się na 1. poł. XIX w. Romantycz-
na fascynacja wsią sprawiła, że zaczęto wtedy sięgać do pieśni gminnej jako inspiracji 
literackiej. Z tego zainteresowania zrodziło się ludoznawstwo, z którego następnie 
wykształciły się dialektologia, etnografia i folklorystyka. Pierwsze opracowania lek-
syki gwarowej miały postać indeksów wyrazowych, najczęściej bez podawanej loka-
lizacji geograficznej, znaczenia i cytatów użycia1. W tych zbiorach właściwie nie 
uwzględniano połączeń wielowyrazowych, odtwarzanych z pamięci w określonym 
kształcie i znaczeniu, czyli – w ujęciu Wojciecha Chlebdy (1991, 2010) – frazemów.
Zainteresowanie frazematyką jest bowiem znaczenie późniejsze – jak wiadomo, 
pierwszy polski słownik frazeologiczny2, czyli Słowniczek frazeologiczny. Poradnik 
dla piszących Antoniego Krasnowolskiego (1899) wyszedł drukiem w 1899 r. Dla 
porównania pierwszy polski słownik, czyli Jana Murmeliusza Dictionarius Ioannis 
1 więcej na temat początków polskiej leksykografii gwarowej można przeczytać na przykład w artykule mieczy­
sława karasia (1961) i w książce Haliny karaś (2011, 57–70). 
2 Tematykę polskich słowników frazeologicznych szczegółowo omówiła Gabriela dziamska­Lenart (2018). 
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Murmellii variarum rerum (1528) został opublikowany aż 371 lat wcześniej. Z ko-
lei pionierską pracą dotyczącą frazematyki gwarowej jest artykuł Bernarda Sychty 
Element morski w kaszubskiej frazeologii (1955) z połowy zeszłego wieku. To ze-
stawienie kilku dat pokazuje, że frazematyką polszczyzny ogólnej zainteresowano 
się 121 lat temu, a frazemami dialektalnymi jeszcze później – 65 lat temu. Wyni-
ka z tego, że frazematyka gwarowa jest młodą dziedziną badawczą, ale – jak się 
można przekonać – już o stosunkowo dużym i zróżnicowanym dorobku.
Rzecz jasna, nie jest tak, że przed artykułem B. Sychty nie zauważano w dia-
lektach wielowyrazowych jednostek. Ich przykłady znajdziemy bowiem w Słowniku 
gwar polskich Jana Karłowicza (SGPKarł) i w innych opracowaniach (więcej na ten 
temat czytaj w artykule Lidii Przymuszały (2020b)). Jednak intensyfikacja badań w 
zakresie frazematyki gwarowej zaczęła się dopiero w latach 80. XX w. dzięki dzia-
łalności naukowej Anny Krawczyk (od 1986 r. Tyrpy) i Jerzego Tredera, a wyraźnie 
zwiększyła się w połowie pierwszego dziesięciolecia XXI w., gdy do grona badaczy 
dołączyło kolejne pokolenie: Emil Popławski, Lidia Przymuszała i Maciej Rak. 
czego w latach 2015–2020 dowiedzieliśmy się 
o polskiej frazematyce gwarowej?
Na temat stanu badań nad polską frazematyką gwarową powstały dotychczas 
3 artykuły – A. Krawczyk (Tyrpy) (1985, 2016) i L. Przymuszały (2011). Znajdzie-
my w nich omówienie prac, które wyszły drukiem do połowy 2015 r. (jak wiadomo, 
publikacje czasem ukazują się z opóźnieniem albo w niszowych wydawnictwach i w 
małym nakładzie, z tego powodu w wymienionych artykułach nie zostało uwzględ-
nionych kilka prac datowanych na 2015 r. i wcześniejsze lata). Ponieważ do bardzo 
szczegółowego tekstu Tyrpy Co wiemy o frazeologii gwarowej w 2015 r.? można łatwo 
dotrzeć (znajduje się on w tomie Słowiańska frazeologia gwarowa (Rak, Sikora 2016), 
który jest bezpłatnie dostępny w Internecie3), tu przybliżam stan badań za lata 
2015–2020, a także te artykuły, które pominięto we wcześniejszych wykazach. 
Na zwiększenie liczby publikacji dotyczących omawianego zagadnienia w pew-
nym stopniu wpłynęły dwie międzynarodowe konferencje zorganizowane na Wy-
dziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2015 r. (3–4 października) i 
2019 r. (11–12 października) – Słowiańska frazeologia gwarowa i Słowiańska fra-
zeologia gwarowa II. Materiały pokonferencyjne o takim samym tytule jak konfe-
rencje wyszły drukiem w 2016 (Rak, Sikora 2016) i 2020 r. (Rak, Mokienko 2020). 
Porządek, w którym przedstawię stan badań nad polską frazematyką gwarową, 
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poszczególnych dialektów w granicach współczesnej Polski (idąc od północy będą 
to dialekty: wielkopolski, mazowiecki, śląski i małopolski), następnie poza Polską 
(dialekty północnokresowy i południowokresowy), wreszcie prace, w których jest 
uwzględniany cały polski obszar dialektalny. Jak widać, pomijam kaszubszczyznę, 
bowiem od 2005 r. jest uznawana za język regionalny, choć wcześniej mówiło się 
o niej jako o dialekcie języka polskiego. 
1. dialekt wielkopolski
Frazematyka dialektu wielkopolskiego, a dokładniej rzecz ujmując jego północ-
no-wschodniej części (gmin Kleczew, ślesin, Kazimierz Biskupi, Wilczyn i Ostro-
wite w okolicach Konina), została zebrana w słowniku Józefa Chojnackiego pt. 
Frazeologia gwarowa Wielkopolski północno-wschodniej (2018). W tym opracowaniu 
znalazło się dokładnie 1777 jednostek: tradycyjnych frazeologizmów, porównań, 
przysłów, sentencji, zaklęć i żartobliwych odzywek, czyli – ogólnie rzecz ujmując – 
frazemów. Warto dodać, że słownik J. Chojnackiego jest jednym z trzech polskich 
gwarowych słowników frazeologicznych (pozostałe to M. Raka Słownik frazeolo-
giczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich (2005) i L. Przymuszały Słownik 
frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich (2013)).
2. dialekt mazowiecki
Przegląd prac, którego dokonała A. Tyrpa (2016), nie uwzględnia 3 artykułów 
sprzed 2015 r. Bogusław Nowowiejski (1991) zwrócił uwagę na frazematykę oko-
lic Sokółki na Podlasiu. Z kolei Małgorzata Dajnowicz i Anna Rutkowska (2001) 
przybliżyły związki frazematyczne używane w okolicach Ciechanowca. Druga z 
autorek w osobnym artykule (Rutkowska 2001) zajęła się frazemami gwarowymi, 
które dotyczą obchodów świąt i uroczystości kościelnych. 
W ogólnym oglądzie dialekt mazowiecki pod względem frazematyki jest dość 
słabo opracowany. Może się to zmieni (przynajmniej w odniesieniu do Podlasia) 
dzięki zapowiedzianemu w 2016 r. słownikowi Doroty K. Rembiszewskiej (2016). 
Jednak, jak na razie, prace nad nim nie zaowocowały żadną publikacją. 
3. dialekt śląski
Szczególnie aktywna w zakresie opisu frazematyki gwar śląskich jest od lat 
L. Przymuszała. W artykule O problemach leksykograficznego opisu frazeologii w 
słownikach gwarowych (na przykładzie „Słownika gwar śląskich”) (2016b) zabrała 
głos w sprawie ujęcia frazeologii w słowniku Bogusława Wyderki (2000–2017). W 
innych pracach samodzielnie albo we współautorstwie z Dorotą świtałą-Trybek 
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omówiła dokonania w zakresie frazematyki śląskiej (Przymuszała 2017b; Przymu-
szała, świtała-Trybek 2018). Ponadto zajmowała się śląską frazematyką dotyczącą 
mówienia (Przymuszała 2019), kulinariów (Przymuszała 2017a; Przymuszała, świ-
tała-Trybek 2016, 2017) i wieku człowieka (Przymuszała 2020b). 
4. dialekt małopolski
Od 2005 r. frazematyką gwar Podtatrza zajmuje się M. Rak. Po 2015 r. ten 
zasób jednostek frazematycznych Rak analizował w perspektywie aksjolingwistycz-
nej (Rak 2016b; Rak 2019a), opisał utrwalone w nich zwyczaje pasterskie (Rak 2016a) 
i pozostałe komponenty kultury podhalańskiej (Rak 2020a), a także pokazał moż-
liwości wykorzystania frazematyki gwarowej w innych dyscyplinach naukowych 
(Rak 2020b), zwłaszcza socjologii wsi (Rak 2020c). Ponadto dokładniej przyjrzał 
się frazemom pochodzącym z tekstów folkloru słownego (Rak 2018; Rak 2020e) 
oraz kalkom łacińskim (Rak 2020d). Gwarową frazeologię podhalańską od niedaw-
na opisuje także młoda krakowska badaczka – Ewa Sikora (2020), która skupiła 
się na tematyce głodu. Z kolei frazematyką somatyczną okolic Tarnowa zajęła się 
Magdalena Duda (2016), a Paulina Karpeta (2020) przybliżyła zasób frazematycz-
ny pogranicza mazowiecko-małopolskiego. 
5. dialekty poza Polską
Zapowiedź słownika frazematyki północnokresowej przynosi artykuł Jolanty Mę-
delskiej i Marka Marszałka, Frazematyka północnokresowa. Problemy opisu tradycyj-
nego i zarys projektu jego sformalizowania (2019a). Ta dwójka autorów omówiła też 
północnokresową konstrukcję frazematyczną z komponentem im (Mędelska, Mar-
szałek 2019b), porównania skonwencjonalizowane (Mędelska, Marszałek 2020a) 
oraz frazematykę północnokresową końca XX w. (Mędelska, Marszałek 2020b). 
Z kolei dialektu południowokresowego dotyczy artykuł M. Raka, Wielojęzyczność 
i wielokulturowość polszczyzny przedwojennego Lwowa i Czerniowiec w świetle fraze-
matyki (2019). 
6. Frazematyka gwarowa kilku dialektów 
Do nowego działu leksykografii, którym jest frazeografia, zajmująca się teorią 
i praktyką słowników frazeologicznych, wpisują się prace G. Dziamskiej-Lenart, 
L. Przymuszały, A. Tyrpy i M. Raka. Pierwsza badaczka (Dziamska-Lenart 2018, 
2020) dokładnie omówiła makro- i mikrostrukturę trzech wymienionych wyżej 
gwarowych słowników frazeologicznych. Z kolei L. Przymuszała zajęła się fraze-
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ologią w słowniku gwarowym J. Karłowicza (Przymuszała 2019), a także w innych 
opracowaniach (Przymuszała 2016a, b).
Zagadnieniem wielokrotnie już poruszanym przez polskich badaczy była per-
spektywa przygotowania ogólnogwarowego słownika frazematycznego. W latach 
2015–2020 na ten temat wypowiadali się A. Tyrpa i M. Rak w artykułach Zało-
żenia słownikowego opisu frazematyki gwarowej (Tyrpa, Rak 2015) i Polʹskaâ dialekt-
naâ frazemika v onomasiologičeskoj predstavlenii (Tyrpa, Rak 2016). Tytuł drugiej 
z wymienionych publikacji precyzuje, że do opisu frazematyki autorzy proponują 
przyjęcie perspektywy onomazjologicznej. Stanowi to niewątpliwie novum na tle 
polskiego słownikarstwa. 
Sprawa przysłów gwarowych, a dokładniej specyfika ich użycia interesuje Ka-
zimierza Sikorę (2016). K. Sikora i K. D. Rembiszewska (2016) zaproponowali też 
nowy sposób definiowania gwarowych frazeologizmów i przysłów, który eksponu-
je ich pragmatyczny wymiar. 
Kilkoro badaczy w swoich pracach omówiło frazematykę różnych polskich gwar, 
biorąc pod uwagę różne aspekty. Emil Popławski zajął się utrwalonym w przysło-
wiach obrazem św. Mikołaja (Popławski 2016) oraz rokiem rolniczo-gospodarskim 
od lutego do grudnia (Popławski 2017, 2020). Z kolei Monika Buława jeden ar-
tykuł poświęciła nazwom chorób i diabła (Buława 2016), a kolejny – frazematycz-
nemu ujęciu św. Walentego (Buława 2020). Zagadnienie sacrum i profanum we 
frazematyce gwarowej podejmowała także Renata Dźwigoł (2016, 2020). 
Temat głodu opisywała Ewa Młynarczyk (2016), a biedą zajęła się Ilona Gu-
mowska (2016). Z kolei językowo-kulturowy obraz chwastów utrwalony w gwaro-
wym materiale frazematycznym scharakteryzowała Katarzyna Bolęba-Bocheń-
ska (2020). Motywacja oraz znaczenie jednego gwarowego frazemu wóz albo prze-
wóz były tematem artykułu A. Tyrpy (2020). Autorka ta omówiła również bardzo 
ważny przy opisie frazematyki (nie tylko gwarowej) problem jej wariantywności, 
która w gwarach przyjmuje szczególny charakter (Tyrpa 2019). 
Podsumowując ten przegląd prac z zakresu frazematyki polskich gwar, można 
stwierdzić, że – jeśli idzie o dialekty w granicach Polski – najlepiej do tej pory 
została opisana frazematyka małopolska i śląska, z a dialektów kresowych – pół-
nocnokresowa. Co ważne, w ostatnim czasie znów odżył pomysł przygotowania 
ogólnogwarowego słownika frazematycznego, a także pojawiały się nowe inicjaty-
wy – słowników frazematycznych dialektu północnokresowego i gwar Podlasia. 
metody badań
Od 1955 r. (czyli artykułu B. Sychty) do dziś polskie językoznawstwo korzy-
stało z osiągnięć strukturalizmu, generatywizmu i kognitywizmu. Czy także doty-
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czy to prac z zakresu frazematyki gwarowej? W tej części artykułu skupię się 
tylko na monografiach. 
Dokładny przegląd publikacji przekonuje, że generatywizm nie był wykorzy-
stywany w opracowywaniu frazematyki. Stoi za tym oczywiście jeden z dogmatów 
gramatyki generatywnej, stanowiący o tym, że język składa się z nieskończonego 
zbioru zdań. Frazemy nie zawsze mają postać zdań, a poza tym konstytutywne dla 
nich jest nie tylko odtwarzanie w określonej postaci, ale także znaczeniu. W przy-
padku frazemów nie ma mowy o twórczej aktywności użytkownika języka, lecz o 
reprodukowaniu jednostek językowych, które co najwyżej w dalszej kolejności 
można modyfikować. 
W ramy lingwistyki strukturalnej wpisuje się analiza składnikowa, choć – jak 
wiadomo – pojęcie prostych cech semantycznych pojawiało się też w innych kon-
tekstach, m.in. w gramatyce generatywnej (znaczniki semantyczne Jerrolda Katza 
i Jerry’ego Fodora) i w kognitywnej koncepcji semantycznych jednostek elemen-
tarnych Anny Wierzbickiej. W książce A. Krawczyk-Tyrpy Frazeologia somatyczna 
w gwarach polskich. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami 
części ciała (1987) mamy do czynienia z bardzo udanym zastosowaniem analizy 
składnikowej4. A. Krawczyk-Tyrpa wyróżniła somatyzmy topograficzne (np. doty-
czące części ciała: 1) górnych i dolnych, 2) przednich i tylnych, 3) bocznych, 
4) zewnętrznych i wewnętrznych, 5) użytych do wyrażenia odległości), anatomicz-
ne (dotyczące m.in. koloru i kształtu) oraz funkcyjne (odwołujące się do np. pa-
trzenia, mówienia i chodzenia). 
Monografie Jerzego Tredera: Ze studiów nad frazeologią kaszubską na tle porów-
nawczym (1986) i Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównaw-
czym) (1989), choć zostały opublikowany prawie w tym samym czasie, co książka 
A. Krawczyk-Tyrpy (1987), reprezentują już inne podejście metodologiczne. J. Tre-
der mocniej akcentował związki języka i kultury, i tym samym te dwie jego prace 
w pełni wpisują się już w ujęcie etnolingwistyczne, które od tej pory będzie do-
minować w polskich badaniach nad frazematyką gwarową. Silnie (m.in. przez od-
powiedni dobór długich cytatów) zaznaczyło się to w Słowniku frazeologicznym 
gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich (Rak 2005), o czym świadczy m.in. tytuł 
recenzji autorstwa Michała Głuszkowskiego Maciej Rak, „Słownik frazeologiczny 
gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich” – leksykografia czy etnografia? (2006). 
Autor książki Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej 
frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza (na tle porównawczym) (Rak 2007) 
wprost sięgnął do koncepcji językowego obrazu świata rozwijanej w lubelskiej szko-
le etnolingwistycznej Jerzego Bartmińskiego i Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmiń-
4 Ta praca A. krawczyk­Tyrpy zainspirowała do bardzo posobnych badań m.in. elżbietę michow (2013).
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skiej. Odniesienia do kultury ludowej są też stałym elementem kolejnych części 
(a są nimi nazwy postaci biblijnych) monografii E. Popławskiego, Frazemy z bi-
blijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich (2014). Warto odnotować, że re-
lacje frazeologii i etnolingwistyki ostatnio omawiał J. Bartmiński (2020), przywo-
łując m.in. rozpowszechnione w rosyjskim językoznawstwie badania frazeologicz-
nego obrazu świata. 
Perspektywy badań – najpilniejsze potrzeby 
Najpilniejszą potrzebą, zgłaszaną zresztą już od pewnego czasu, jest opracowa-
nie słownika frazematycznego gwar polskich, w aspekcie geograficznym analogicz-
nego do Słownika gwar polskich PAN. Wielość problemów, jakie się z tym wiążą 
(m.in. sposób ujęcia jednostek, które cechują się bardzo dużą wariantywnością), 
była już formułowana w innych pracach, dlatego nie będę ich tu powtarzał. 
Słownik frazematyczny gwar polskich nie wyklucza potrzeby przygotowania 
słowników regionalnych, których zapowiedź przynoszą artykuły D. K. Rembiszew-
skiej (2016) oraz J. Mędelskiej i M. Marszałka (2019a). 
Poza opisem leksykograficznym istnieje też potrzeba opracowywania monografii 
tematycznych. Dysponujemy już ujęciem frazeologii somatycznej (Krawczyk-Tyr-
pa 1987), animalistycznej (Rak 2007) i biblijnej (Popławski 2014), ale – rzecz ja-
sna – są jeszcze inne tematy, które zasługują na opis, np. świat roślin, przyroda 
nieożywiona, a także poszczególne komponenty kultury ludowej i to zarówno du-
chowej, jak i materialnej. 
uwagi końcowe 
Jak każdy dział językoznawstwa frazematyka gwarowa na początkowym etapie 
rozwoju skupiona była na samej sobie, czyli wypracowaniu instrumentarium teo-
retyczno-metodologicznego, określeniu zasobu jednostek, które do niej należą, i 
sposobów ich typowania. Jest już chyba czas, by otwarła się na inne dziedziny 
(nie tylko w ramach językoznawstwa), którym ma wiele do zaoferowania. W ar-
tykule Do czego się przydaje frazematyka gwarowa? (Rak 2020b) wskazałem 4 moż-
liwości jej wykorzystania, do badań nad: 1) frazeologią prasłowiańską, 2) pocho-
dzeniem frazeologii ogólnopolskiej, 3) regionalizmami frazeologicznymi i 4) prze-
szłością polskich dialektów. Ponadto podkreślałem, że mogą (czy nawet według 
mnie powinni) się do niej odwoływać etnografowie i socjologowie wsi. Ta inter-
dyscyplinarność przekonuje, że badania nad frazematyką gwarową mają zapew-
nioną przyszłość. 
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Polish dialectal Phrasematics – the State of research 
(for the Five­year Period 2015–2020), 
methods and Perspectives
S u m m a r y
The article has three goals. The first is to present the history of research on Polish dia-
lectal phrasematics. In particular, attention was paid to the last five years, i.e. the period 
2015–2020. The works in question were ordered according to the dialectological key, 
taking into account the following dialects: Greater Polish, Masovian, Silesian, Lesser Pol-
ish, and the North and South-Eastern dialects. The second goal is to indicate the meth-
odologies that have so far been used to describe dialectal phrasematics. Initially, compo-
nent analysis was used, which was part of the structuralist research trend, later (more or 
less from the late 1980s) the ethnolinguistic approach, especially the description of the 
linguistic picture of the world, began to dominate. The third goal of the article is to pro-
vide perspectives. The author once again (as he did it in his earlier works) postulates the 
preparation of a dictionary of Polish dialectal phrasematics.
k e y w O r d S :  Polish dialects, dialectal phrasematics, methodologies of phrasematics research. 
